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Выделены подходы к определению понятия «конкурентная устойчи­
вость». Рассмотрена возможность применения существующих способов для 
оценки конкурентной устойчивости. Предложен авторский подход для 
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О сновной  чертой  совр ем ен н ой  экон ом и к и  я вляется  ори ен тац и я на зн ани я, что п о ­
р ож дает н еобход и м ость в кач ествен н о новом  ур о в н е м ен едж м ен та п редпри яти й , н ап р ав­
лен н ом  на уск о р ен и е тем п ов адаптаци и  к вн еш н ей  среде и п овы ш ен и е устой ч и вости , в 
том  ч и сл е кон курентной .
И сследование проблем атики определения устойчивости позволило отм етить сущ е­
ствование различий в поним ании базовой терминологии. Так, определяя устойчи вость как 
«относительную  неизм енность основны х параметров территориальной социально­
эконом ической систем ы  и ее способность сохранять их в заданны х пределах при отклоняю ­
щ их влияниях извне», А .Л . Гапоненко и А .П . П анкрухин отмечаю т, стрем ление устойчивой 
организации к развитию  и сам орегуляции [3]. И. А нсоф ф  такж е считает свойством  устой чи ­
вости способность сохранять систем ны е свойства при изм енениях внеш них и внутренних 
ф акторов [1]. А.В. Ш мидт вводит иное свойство устойчивого предприятия, связанное с воз­
м ож ностью  достигать нам еченны е результаты  [7]. Н а наш  взгляд, поним ание свойств устой­
чивости зависит от ее типа, поскольку в литературе вы деляю т разли чны е типы  устойчивости: 
эконом ическую , ф инансовую , техническую , ры ночную , конкурентную  и др. В этой связи 
необходим о констатировать, что концепция конкурентной устойчивости является относи­
тельно м олодой, хотя она наш ла отраж ение в трудах ряда учены х, что позволило систем ати­
зировать подходы  к описанию  сущ ности конкурентной устойчивости:
1. П ози ц и он н ы й  подход р ассм атр и в ает и зучаем ую  категори ю  в связке с понятием  
«конкурен тн ая позиция». В кон кур ен тн ой  устой ч и вости  п редпри яти я, тр ак туем ой  как его 
способн ость к разви ти ю  и укр еп л ен и ю  кон кур ен тн ы х позиций , вы деляется  три со ставл я ­
ю щ их: экон ом и ч еская; ры н очная; ф и нан совая [4]. В стр еч ается  так ж е терм и н  « усто й ч и ­
вость к он кур ен тн ой  п ози ци и », харак тер и зую щ и й  сп особн ость сохран ять и во сп р о и зв о ­
д и ть  к ол и ч ествен н ы е и кач ествен н ы е пар ам етр ы  р ы н оч н о й  п ози ци и  в теч ен и е о п р ед е­
лен н ого  пери ода врем ени  [6]. Д р уги м и  словам и, кон курен тн ая  устой ч и вость в дан н ом  
подходе -  категори я ди н ам и ч еск ая , так  как  отр аж ает кол и ч ествен н ы е и зм ен ен и я к о н к у­
р ен тн ы х преи м ущ еств.
2. С тати чн ы й  п одход, в котором  устой ч и вость связы вается  со стаби льн остью  п р ед ­
при яти я, его сп особн остью  п од д ер ж и вать в д ол госр оч н ом  п ери оде и н д и ви д уал ьн ую  к о н ­
курен тосп особн ость.
3. Технический подход определяет устойчи вость через пределы  равновесия системы.
4. В ер оятн остн ы й  подход о ц ен и вает усто й ч и во сть по степ ени  вероятн ости  б а н к ­
р отства  или кр и зи са  на предпри яти и .
Н и оди н  из п р и в еден н ы х п одходов, на наш  взгляд, не д ает си стем н ого  опи сан и я 
кон кур ен тн ой  устой ч и вости . П о это м у предлагается  оп р еделять ее как  сп особн ость п р ед ­
при яти я обесп еч и вать соответстви е тем п ов своего р азви ти я тем п ам  р ы н о ч н ы х и зм ен е­
ний, обесп еч и ваем ое трудно коп и р уем ы м  кон кур ен тн ы м  преи м ущ еством . П ри этом  н ео б ­
ходи м о уч и ты вать, что кон курен тн ая  устой ч и вость я вляется  ди н ам и ч еской  х ар ак тер и сти ­
кой, обесп еч и ваю щ ей  стаби льн ость п редпри яти я во вр ем ен н ом  плане. А к туал ьн о сть п р о ­
бл ем ати ки  кон кур ен тн ой  устой ч и вости  д ля  п р ом ы ш лен н ости  стр ои тел ьн ы х м атери алов
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м ож н о объ ясн и ть н еобходи м остью  эф ф екти вн ого  уп р авл ен и я  п р ои звод ствен н ы м и , э к о ­
н ом и ч еск и м и  и р ы н оч н ы м и  ф акторам и  с целью  п овы ш ен и я к он к ур ен тосп особн ости  
предпри яти й  в гл обал и зи р ую щ ей ся  эконом и ке. П р ом ы ш л ен н ость стр ои тел ьн ы х м атер и ­
алов (П СМ ) сегодня -  это ком плекс, о бъ еди н яю щ и й  р азн ообр азн ы е н ап равл ен и я эк о н о ­
м и ческой  деятел ьн ости : д о б ы ч у  н еруд н ы х стр ои тел ьн ы х м атери ал ов, п р ои звод ства  и зд е­
ли й  из д ер ева, п р ои зводство р ези н овы х и пл астм ассовы х издели й , п р ои звод ство  п рочи х 
н ем етал л и ч ески х м и н ер ал ьн ы х продуктов. О собен н ости  кон кур ен тн ой  среды  в д ан н ой  
отрасли  связаны  с больш и м  ч и сл ом  товар ов-ан ал огов и техн ол оги й -зам ен и тел ей , а такж е 
с ростом  м еж дун ар одн ой  кон куренц и и , ур о в ен ь которой  п овы ш ается по м ере сн и ж ен и я 
тр ан сп ор тн ы х р асход ов, увели ч ен и я возм ож н остей  тр ан сп ор тн ы х систем  и углубл ен и я 
и н д устри ал и зац и и  усл уг по п ер евозке и хран ен и ю .
О тсутстви е си стем н ой  м етоди к и  при вело к н еобход и м ости  создан и я ад ап ти р о ван ­
н ого к усл ови я м  П С М  подхода для и зм ерен и я ур о в н я  устой ч и вости . Р яд сущ ествую щ и х 
подходов м огут и сп ол ьзоваться  для эти х целей. Т ак, в ч астн ости , м ож н о оц ен и вать к о н к у­
р ентн ую  усто й ч и во сть через отсл еж и ван и е п оказателей  оценки  к он к ур ен тосп особн ости  
п редпри яти я и его п родукци и  в ди н ам и ке. В этом  случае м ож н о и сп ол ьзовать тр ад и ц и ­
онную  м ето д и к у оп ределен и я кон к ур ен тосп особн ости  п родукци и  [5]. О днако н еобходи м о 
уч и ты вать так и е п р и н ци пы  оценки , как: вы бор кр и тер и ев оценки и оцен ка с уп ор ом  на 
убеж ден и я покуп ателя; ди ф ф ер ен ц и р ован н ы й  подход к оценке, то есть ор и ен тац и я на 
определен н ы й  сегм ен т ры нка; апри орная проверка на соответстви е тр ебован и ям  н о р м а­
ти вов и стан дартов; уч ет р азли ч и й  в р ы н к ах  разн ы х ти пов (внеш ни й  и вн утр ен н и й , к о р ­
порати вн ы й  и п отр еби тел ьски й ); и збеган и е д вой н ого  счета, то есть си туаци и , когда и зм е ­
н ени е кри тери я отраж ается как  на п ол езн ости , так  и на стои м ости  товара. К ак известно, 
м етод сравнен и я полож ен  и в о сн о в у  оценки кон кур ен тосп особн ости  предпри яти я. Среди 
сущ еств ую щ и х м етодов, п о д ход ящ и х для анали за кон к ур ен тн ой  устой ч и вости , как нам 
п р едставл яется , м ож н о вы дел и ть о ц ен к у на основе определен и я уров н я  кон курентного 
ри ска, и н ди каторам и  которого являю тся: ср авн ен и е тем п ов и зм ен ени я и р азм ер а р ы н о ч ­
н ы х долей  оц ен и ваем ого п р едп р и яти я и его кон курентов; ср авн ен и е тем п ов и зм ен ени я и 
р азм ера объем ов продаж  и п ри бы ли  оц ен и ваем ого предпри яти я и его кон курентов; ср а в ­
н ени е зави си м ости  п редпри яти я и его соп ер н и ков от дей стви й  п артнеров по цепи п о став ­
ки и др. [2]. Л о ги к а  оценки своди тся  к том у, что кон кур ен тн ая  устой ч и вость пон и ж ается с 
р остом  кон кур ен тн ого риска. В м есте с тем , н аи более обосн ован н ы м  с наш ей  точ ки  зрен и я 
я вляется  подход, осн ован н ы й  на оц ен ке кон кур ен тн ой  устой ч и вости  в д и н ам и к е, так  как 
кон кур ен тн ы е отнош ени я харак тер и зую тся  п р оти вор еч и ям и , о тр аж аю щ и м и  п р о ти во п о ­
л ож н ы е и н тересы  сторон. Д л я д ан н ы х пр оти вор еч и й , осн ов ан н ы х на кон ф л и ктн ости  и н ­
тересов п редпри яти й , хар ак тер н ы  вр ем ен н ы е и зм ен ени я п ар ам етр ов поведен и я суб ъ ек ­
тов би знеса, из чего м ож н о сделать вы вод, что кон кур ен тн ая  устой ч и вость -  явл ен и е р а з­
ви ваю щ ееся во врем ени . П редл агаем ая м етоди к а оценки  кон кур ен тн ой  устой ч и вости  
предпри яти й  П С М  состои т из сл ед ую щ и х этапов:
1. А н ал и з объем а р еали зац и и  (в н атурал ьн ы х еди н и цах) для вы явлен и я сезо н ­
н ого ф актора. И н д ек с сезон ности  ( И С,) при этом  оп ределяется  как  отн ош ен и е уср ед н е н ­
н ого за н есколько л ет  уров н я  р еали зац и и  (у,) по i-м у  м есяц у к соответствую щ ей  средн ей  
вели чи н е, и счи сл ен н ой  за все вкл ю ч ен н ы е в р асч ет м есяц ы  и годы  (уср):
2. Ф иксация пом есячны х объем ов реализации в текущ ем  году, а такж е отслеж ивание 
уровня конкурентной активности. М есяцы , в течение которы х конкурентам и осущ ествлялись 
различного рода акции, отм ечаю тся на листе сбора данны х. Д ля оценки конкурентной 
устойчивости интересны  проявления конкурентной активности, которы е направлены  на пе­
реход части потребителей рассм атриваем ого предприятия к конкурентам.
3 . О чи стка п ол уч ен н ы х год овы х п ом есяч н ы х д ан н ы х от сезон ного ф актора. Д ля 
этого н еобходи м о ф акти чески й  объем  реали зац и и  ( V ) п одел и ть на и н д екс сезонности:
(1)
( 2 )
4 . Р асч ет ин дексов кон кур ен тн ой  устой ч и вости  по ассор ти м ен тн ы м  группам :
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ИКУпр0дуки = V=Hn , (3)
V ' КА
где V  нп -  ср едн ем есяч н ы й  объем  р еали зац и и  п родук ц и и  предпри яти я в
н ей трал ьн ы е п ер и од ы  (когда не п рои сходи л о и зм ен ени я кон кур ен тн ой  акти вн ости ), 
о ч и щ ен н ы й  от ф актора сезонности;
V  ка -  ср едн ем есяч н ы й  объем  реали зац и и  п родук ц и и  п редпри яти я в п ер и о ­
д ы  с п овы ш ен н ой  кон кур ен тн ой  акти вн остью , очи щ ен н ы й  от ф актор а сезон ности .
Ч ем  бл и ж е зн ач ен и е И К У  к еди н и це, тем  вы ш е устой ч и вость, так  как это озн ачает 
отн оси тел ьн ое отсутстви е к ол ебан и й  п р одаж  в ответ на н аступ ател ьн ы е дей стви я к о н к у ­
рентов. П ри этом  п редлагаю тся  след ую щ и е зон ы  кон кур ен тн ой  устой ч и вости  в за в и си м о ­
сти от зн ач ен и й , при н и м аем ы х И К У . Е сли И К У  = 1-1,1, то кон курен тн ая  устой ч и вость 
вы сокая, пр одук ты  с таким  уровн ем  к о н к ур ен тн о й  устой ч и вости  не тр ебую т д о п о л н и ­
тельн ого кон кур ен тн ого кон троля. Е сли И К У  = 1,1-1,2, то кон курен тн ая  устой ч и вость 
средняя. Е сли  зн ач ен и е И К У  бол ьш е 1,2, что озн ачает н и зки й  ур о в ен ь кон курентной  
устой ч и вости .
5. О п р еделен и е кон кур ен тн ой  устой ч и вости  предп ри яти я на основе н ай ден н ы х 
и н дексов по ассор ти м ен тн ы м  группам :
ИКУ„Г„, = 4 П И К У „ о  , , (4 )
V J=1
где И К У прод . -  и н д екс кон кур ен тн ой  устой ч и вости  j -ой п р одук товой  группы
п редпри яти я, j= i, ... , k;
k  -  кол и чество п р од ук тов ы х групп в ассор ти м ен те предпри яти я.
В результате анализа пом есячной динам ики продаж  основны х товарны х групп ОАО 
«Завод Ж Б К -1», а такж е ф иксации периодов, в течение которы х наблю далась повы ш енная 
конкурентная активность (табл. 1), бы ли рассчитаны  индексы  конкурентной устойчивости по 
товарны м  группам. Т ак  индекс конкурентной устойчивости Ж Б И  составил:
И К У ЖБИ = 11825,4 = 1,13 .
ЖБИ 10463,9
Таблица 1
П о м е с я ч н а я  д и н а м и к а  о б ъ е м а  р е а л и з а ц и и  Ж Б И
Объем реализации, куб.м. янв фев мар апр май июн июл
2009 г. 6062 6960 8756 11450 12460 14256 15378
2010 г. 4818 55 0 7 8850 93 4 2 10325 12783 13767
2011 г. 4 4 0 3 6500 7863 10274 10588 11741 12790
Средний объем реализации, куб.м. 5 0 9 4 6322 8489 10355 11124 12927 13978
Сглаженный индекс сезонности 0 ,4 8 0,60 0,81 0 ,9 8 1,06 1,23 1,33
Объем реализации 2012 г., куб.м. 5160 5229 10022 12040 12843 12086 13797
Объем реализации 2012 г., очищен­
ный от влияния сезонности, куб.м. 10650 8696 12412 12225 12138 9830 10377
Объем реализации, куб.м. авг сен окт ноя дек Итого
2009 г. 14593 13358 12797 11450 7 5 2 0 ,8 13470 0
2010 г. 12292 11800 11013 10325 6883,3 118 0 0 0
2011 г. 14048 13104 12475 11532 10588 12 58 0 0
Средний объем реализации, куб.м. 13644 12754 12095 11102 8331 126167
Сглаженный индекс сезонности 1,30 1,21 1,15 1,06 0 ,7 9 12,00
Объем реализации 2012 г., куб.м. 15021 13875 12659 12384 10320 1 3 5 4 3 5
Объем реализации 2012 г., очищен­
ный от влияния сезонности, куб.м. 11575 11438 11004 11728 13024 11286
Прим. Затененные области показывают месяцы, в которых наблюдалась повышенная конкурентная 
активность
Н а основе составл ен и я п о д о бн ы х табли ц  по др уги м  товар н ы м  группам  бы ли р а с ­
сч и тан ы  следую щ и е показатели:
И^ н  = Ц 49 = Ш  , = Ю |2|  = 111 , И К У Р а с ^ „ р "Ц ^ 1,09,
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5779 2 И ^ ^  =  1 1 0 0 8 0 , 1  =  1 , 0 4
T i r m  __ *■' '  1    1  1р о 1 т ^ а р н а я ._  п л  т к а  — ?
Стеновые_матераилы л£Г\А о , ? l 0 5 / 2 3 , 3  •4504,8
Н а их основе вы чи слен  и н д екс кон кур ен тн ой  устой ч и вости  О А О  «Завод Ж Б К -1»:
И К У а ,м Ж К _1 =  5/1,1 3 .1,11.1 ,0 9 -1 ,2 8 -1,04 =  1,13 .
И так, н аи м ен ьш и й  (угрож аю щ и й ) ур о в ен ь кон кур ен тн ой  устой ч и вости  п р о д ем о н ­
стр и ровал а товарная груп па стен овы х м атери алов. С тои т отм ети ть, что и м ен но на ры н ке 
стен овы х м атери ал ов у  р ассм атр и в аем о го  предпри яти я н аи более слабы е кон курентны е 
пози ци и . П о группам  Ж Б И  и бетон а И К У  н аходи тся в и н тервал е 1,1-1,2 , что сви д етел ь­
ствует о средн ем  уров н е кон кур ен тн ой  устой ч и вости . В р езультате общ ая оц ен ка у сто й ч и ­
вости предпри яти я в кон кур ен тн ой  среде так ж е н аходи тся на средн ем  уровн е. Т аки м  о б ­
разом , на осн ове анали за зн ач ен и й  ин дексов кон кур ен тн ой  устой ч и вости , п редпри яти е 
м ож ет р азр аб о тать м еры  по повы ш ен и ю  свои х адап тац и он н ы х способн остей .
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There are approaches to the definition of «competitive sustainability», 
identified in the article. The possibility of using the existing methods for as­
sessing the competitive sustainability is considered in the paper. Authors' ap­
proach is proposed to assess the level of competitive sustainability of the enter­
prise industry of building materials.
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